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INFORME DE EXPEDIENTE CIVIL               
Materia: Divorcio por Causal  




El presente Expediente versa sobre una demanda de divorcio por causal de separación de 
hecho, la misma que dio mérito a que la demandada interponga recurso de apelación al 
amparo del artículo 345-A del Código Civil, solicitando una indemnización en razón a su 





INFORME DE EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO 
Materia: Indemnización por daños y perjuicios por incumplimiento de normas laborales 




El presente expediente versa sobre una demanda de indemnización por daños y perjuicios 
por incumplimiento de normas laborales formulada por un extrabajador contra sus 
exempleadoras, toda vez que el actor manifiesta haber adquirido la enfermedad 
profesional de Neumoconiosis en primer estadio de evolución, con incapacidad 
permanente, durante el desarrollo de sus labores en ambas emplazadas. 
